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		South-Min Dialects is spoken not only in Fujian Province but also is spoken in East Guangdong, the area 
called Chaoshan. This paper aims at exploring synchronic and diachronic aspects of tonal phenomena, tone 
sandhi in particular, in Chaoshan dialects. For this purpose, the present author visited more than 100 
localities in East Guangdong and recorded abundant relevant data.  
  In chapter 1, we introduce the previous research and mention the research purpose, with referring to 
geography, history and language distribution in this research area. 
  In chapter 2, we describe the features of monosyllabic tones and the types of tonal merger, and typologize 
the ‘tone value systems’. We also attempt to speculate the process of change in tone values by observing 
their geographical distribution. In this speculation, we refer to Hirayama’s hypothesis, which is referred to as 
‘circular change of tone values’.  
  In chapter 3, we describe and typologize the patterns of tone sandhi by observing the correspondence 
between the tone category and the tone value. Like South Min dialects in Fujian, the tone sandhi in Chaoshan 
dialects is characterized by the categorical tone alternation and partial tonal chain-shift, which mainly occur 
in non-final positions of a phonological phrase without undergoing the constraints of the final unchanged 
tone. We propose the two typologies: one focuses on the type of tonal merger, and another focuses on the 
type of tonal value system. These two typologies are sketched on the map, and we speculate the process of 
the diachronic change.  
  In chapter 4, we discuss the process of diachronic change, eventually reconstructing the proto-values of 
each tone. In this speculation, we adopt both internal and external approaches: internal one refers to a 
cross-dialectal comparison of tones, and external one refers to geo-linguistic observation, which considers 
the influence of dialect contact. The reconstructed values of tones are also compared with those of South Min 
dialects distributing in Fujian. 









































T5	 T4	 T1	 T6	 T2	 T3	 T7	 T8	
陰去	 陽上	 陰平	 陽去	 陽平	 陰上	 陰入	 陽入	
Ⅰ-a	 56	 66	 8	 213	 35	 33	 11	 55	 53	 2	 5	
Ⅰ-b	 3	 83	 8	 213	 35	 33	 31	 55	 53	 2	 5	
Ⅰ-c	 10	 4	 8	 213	 35	 334	 11	 55	 53	 2	 5	
Ⅰ-d	 2	 89	 8	 213	 35	 334	 33	 55	 53	 2	 5	
Ⅰ-e	 1	 86	 8	 31	 35	 334	 11	 55	 53	 2	 5	
Ⅱ-1	 4	 68	 7	 213	 35	 33	 33	 55	 53	 2	 5	
	 3	
Ⅱ-2	 1	 98	 7	 213	 33	 33	 11	 55	 53	 2	 35	
Ⅱ-3a	 1	 39	 7	 31	 31	 21	 11	 55	 35	 32	 54	
Ⅱ-3b	 17	 46	 7	 31	 31	 21	 33	 55	 53	 32	 54	
Ⅱ-4a	 1	 91	 7	 213	 35	 33	 11	 55	 55	 2	 5	
Ⅱ-4b	 1	 81	 7	 213	 35	 33	 31	 55	 55	 2	 5	
Ⅲ-a	 2	 92	 6	 213	 33	 33	 33	 35	 53	 2	 5	
















	 平声	 上声	 去声	 入声	
陰調	 T1[33]	 T3[35]	 T5[31]	 T7[2]	



























T4	 T1	 T6	 T2	 T5	 T3	 T7	 T8	
陽上	 陰平	 陽去	 陽平	 陰去	 陰上	 陰入	 陽入	
A-0	 6	 21	 33～34	 11	 213	 53	 35	 5	 2	
A-1	 6	 21	 34(33)	 213	 213	 53	 35	 5	 2	
A-2a	 33	 21	 33(34)	 11	 11	 53	 35	 5	 2	
A-2b	 3	 21	 33	 11	 11	 53	 213	 5	 2	
A-2c	 13	 21	 33	 11	 11	 55	 35	 5	 2	
A-2d	 11	 21	 33	 11	 11	 55	 53(31)	 54	 32/54	
B-1	 1	 21	 33	 11	 55	 55	 31	 54	 32	
B-2	 2	 21	 33	 33	 55	 55	 31	 54	 32/54	
B-3	 2	 21	 33	 33	 53	 55	 53	 54	 32/54	
B-4	 1	 33	 33	 33	 31	 55	 31	 5	 2	
C-1a	 1	 21	 33	 33	 11	 53	 35	 5	 2	
C-1b	 10	 21	 33	 33	 11(53)	 55	 35	 5	 2	
C-1c	 2	 21	 33	 33	 11	 55	 31	 54	 32/54	
C-2	 8	 33	 33	 33	 11(53)	 55	 35	 5	 2	
























声調	 *	 Ⅰ	 Ⅱ	 Ⅲ	 Ⅳ	 Ⅴ	
T1	 33	
33	 334	 	 	 	
33	 31	 21	 	 	
33	 34	 	 	 	
T2	 11	
11	 35	 55	 	 	
11	 33	 55	 53	 31	
11	 213	 	 	 	
T3	 35	
35	 55	 53	 	 	
35	 55	 53	 31	 	
35	 33	 213	 	 	
T4	 21	
21	 33	 35	 31	 	
21	 33	 	 	 	
T5	 55	
55	 53	 31	 213	 	
55	 53	 	 	 	
T6	 31	
31	 33	 11	 	 	
31	 11	 33	 	 	
31	 11	 213	 	 	
T7	 5	
5	 2	 32	 	 	
5	 54	 32	 	 	
T8	 35	
35	 5	 54	 	 	
35	 5	 2	 	 	















 平声 上声 去声 入声 
陰調 T1[*33] T3[*35] T5[*55] T7[*5] 





















	 T3	 T5	 T6	 T1	 T2	 T3	 T4	 T5	 T6	
厦門	 53	 21	 22	 22	 22	 44	 21	 53	 21	
泉州	 55	 41	 41	 33	 22	 24	 22	 55	 22	
	 7	
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本論文の著者が収集した tone sandhiのデータは、それより汎用性が高い。 
本論文の著者は、2013 年 10月の来日後に日本語の勉強を本格的に開始したが、その後の進
歩はめざましく、本論文は日本語の軽微な誤用がみられるものの、全体として学術論文として
ふさわしい書きぶりとなっている。 
以上の理由によって、本論文が本研究科の博士学位論文として十分に水準に達したものであ
ることを審査委員全員一致により認めた。 
